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 16 (348) 120 (317) 0,39 6 5  3 7 9  
 14 (336) 75 (189) 0,27 6  1 3 0  
 9 (160) 93 (154) 0,45 3 2  1 2 7  
 17 (326) 56 (152) 0,39 1 7  3 9 5  
 16 (428) 141 (428) 0,38 1 5  3 2 5  
 22 (486) 104 (342) 0,57 7  4 6 9  
 9 (142) 32 (92) 0,36 1 4  2 0 7  
 9 (162) 101 (273) 0 , 6  2 4  2 4 3  
 13 (321) 116 (223) 0,36 1 6  3 0 0  
 4 (139) 20 (51) 0,14 3 1  2 0 8  
 12 (177) 48 (96) 0,39 2 0  1 7 7  
 4 (103) 15 (34) 0,18 1 4  5 3 9  
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 3 8 6  9 4  3 / 3  3  2  -  1  6  
 1 5 8  4 1  3 / 3  -  -  -  -  -  
 7 5 2  1 8 2  8 / 8  4  2  -  1  6  
  
 2 6  4  -  -  -  -  -  -  
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1990 … … … 3,1 1785,5 11,5 56,0 215,2 … … 
1991 … … … 2,4 1785,5 11,5 55,4 152,5 … … 
1992 … … … 2,4 1785,5 10,9 54,0 126,2 … … 
1993 … … … 2,3 1785,5 10,5 52,9 128,5 … … 
1994 … … … 2,6 1785,5 10,6 56,7 118,2 … … 
1995 … … … 3,8 1638,1 9,6 54,6 211,1 … … 
1996 … … … 3,3 1684,9 9,3 53,9 172,7 … … 
1997 31,4 914,0 588,2 3,4 1684,9 9,8 63,8 167,4 … … 
1998 32,1 850,2 418,6 3,3 1682,5 9,3 52,0 142,7 … … 
1999 42,7 847,0 423,4 3,4 1682,2 9,7 54,7 140,8 1 31,5 
2000 63,0 816,0 409,3 3,5 1682,2 9,4 56,0 147,1 1 31,5 
2001 82,0 897,7 447,6 3,0 1558,6 8,7 55,9 149,6 1 31,5 
2002 92,1 958,4 422,2 3,3 1573,3 8,1 54,2 162,8 1 42,3 
2003 108,3 1019,3 441,5 3,9 1574,1 8,2 55,0 169,3 1 42,3 
2004 151,9 1088,2 434,7 4,6 1567,2 9,2 55,4 183,6 1 42,3 
2005 191,6 1222,4 438,3 4,8 1567,2 9,5 56,1 189,1 1 42,3 
2006 225,4 1286,8 510,6 5,9 1567,2 10,2 58,8 187,2 1 42,3 
2007 278,9 1363,1 522,8 6,9 1565,3 11,1 57,4 181,2 1 42,3 
2008 325,5 1342,3 562,0 7,6 1424,9 12,6 55,7 194,0 1 42,3 
2009 308,8 1269,7 553,3 5,7 1447,2 14,5 50,9 197,6 1 42,3 
2010 401,6 1425,7 567,4 5,2 1401,5 16,3 53,0 290,8 1 42,3 
2011 551,8 1488,7 708,6 6,06 1427,8 17,9 52,4 288,8 1 42,3 
2012 575,8 1578,6 714,6 5,9 1410 18,8 51,5 318,9 1 42,3 
2013 630,2 1615,4 706,7 6,7 1344 19,8 49,6 309,7 1 42,3 *        ь   
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
   1  42289  42289  -  -  -  1  42289  42289  23,3  
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
    1  5448,3  -  -  -  -  -  5448,3  -  3  
    -  -  -  3  58708  -  3  58708  -  32,3  
, :  13  16720  -  112  53904,3  -  125  70624,3  -  39  
  :                                
  1  905  -  10  2201,2  -  11  3106,2     -  
  1  110  -  16  2142,8  -  17  2252,8  -  -  
  8  12301  -  38  32466   -  46  44767     -  
  1  100  -  6  7037  -  7  7137     -  
  -  -  -  9  1556,3  -  9  1556,3  -  -  
  -  -  -  16  344  -  16  344  -  -  
  -  -  -  2  3255  -  2  3255  -  -  
  2  3304  -  11  2442  -  13  5746  -  -  
  -  -  -  4  2460  -  4  2460  -  -  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
'  ,   8  420,2  -  56  394,3  -  64  814,5  -  0,4  
  :                                
  1  91  -  13  114,5  -  14  205,5  -  -  
  4  243,2  -  29  220,8  -  33  464  -  -  
  1  13  -  -  -  -  1  13  -  -  
  2  73  -  12  56,2  -  14  129,2     -  
  -  -  -  2  2,8  -  2  2,8  -  -  
   -  -  -  96  3188,2  -  96  3188,2  -  1,8  
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   1  29,5  -  -  -  -  1  29,5  29,5  0,01  
- '  -    2  39  -  12  128  -  14  167  -  0,1  
   1  11,6  -  -  -  -  1  11,6  11,6  0,006  
  27  64957,6   42289  279  116322,8  -  306  181280,4  42289  100  
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 2    -  -  -  -  -  -  -  -  
 3    2  0 , 0 3 1  1  0 , 0 1 2  1  0 , 0 1 9  -  -  
 4    1  0 , 0 0 7  1  0 , 0 0 7  -  -  -  -  
 5    3  0 , 0 1 8  -  -  3  0 , 0 1 8  -  -  
 6    1  0 , 0 3 7  1  0 , 0 3 7  -  -  -  -  
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-    є  / /    
 .  –  2 0 0 9 .  −  .  1 9 . 1 4 .  –  .  2 1 8 - 2 2 5 .  
7 0 .    . . ,   . .      
      «  » .  –  
Д  ] .  –   :   
h t t p : / / b i b l . k m a . m k . u a / p d f / n a u k p r a c i / t e c h n o g e n / 2 0 0 7 / 7 3 - 6 0 - 2 3 . p d f .   
7 1 .   .         
   /  .  ,  .   / /   .  –  2 0 0 3 .  –  №  6 .  
–  .  3 1 – 3 6 .  
7 2 .   . .  -     
 (    ) :   .  –  . :   
 ,  2 0 0 5 .  –  9 6  .  
7 3 .   . .        
  /  . .  ,  .  / /   .  –  2 0 1 2 .  –  № 5 .  
–  .  1 1 0 - 1 1 5 .  
7 4 .   .  .       /  .  .  
,  .  .  ,  .  .  .  –  .  :  ,  2 0 0 8 .  –  .  3 3 5 – 3 5 9 .  
7 5 .   . .  -   .  –  :  
   ,  1 9 9 7 .  –  2 5 9  .  
7 6 .   . .        
 /  . .   / /   .  –  1 9 6 8 .  –  .  7 8 .  –  .  2 6 0 - 2 6 5 .   
7 7 .   . .     .  –  . :  
,  1 9 7 2 .  –  3 0 3  .  
7 8 .   . . ,   . .   .  –  . :  
,  1 9 8 1 .  –  2 0 7  .  
1 9 2  
 
 
7 9 .   . .      
    /  . .   / /    
    .  –  2 0 0 4 .  –  № 2 .  –  .  9 0 - 9 5 .  
8 0 .   .  .      
    /  .  .  ,  .  .   / /  
    «   
» .  –   :   « » .  –  2 0 1 4 .  –  №  3 4  ( 1 0 7 7 ) .  –  2 2 8  c .  –  .  1 9 9 - 2 0 6 .  
8 1 .   . .      -
  /  . .   / /   .  –  2 0 1 2 .  –  № 1 .  –  .  8 4 -
8 9 .  
8 2 .  -      /  
 . . ,   . . ,   . . ,   . .  –  :   .  –   
 .  –  1 9 9 9 .  –  7 8  .  
8 3 .   .  .  « »       
   /  .  .  ,  .  .  ,  .  .  ,  .  .  
 / /      
 ’  :  .  –   :    ,  
2 0 1 2 .  –  4 9 2  .  
8 4 .   .  .      -
    /  .  .   / /  -
       :   
.  –   :   « » ,  2 0 1 2 .  –  3 4 8  .  
8 5 .   .  .      
    /  .  .   / /    
    :   
.  –   :   « » ,  2 0 1 3 .  –  3 6 4  .  
8 6 .   .  .  є     
:   /  .  .  .  –  :  ,  2 0 1 1 .  –  3 4 4  .  
8 7 .   .  .       
    «  »  /  .  .   / /  
1 9 3  
 
 
   :    :   
.  –  . :   « » ,  2 0 1 2 .  –  4 4 8  .  
8 8 .   .  .    :     
:   /  .  .   .  .  ;  .  . :  .  .  
,  .  .  ,  .  .    .  –  :  « » ,  
2 0 1 3 .  –  3 0 4  .   
8 9 .   .  .      :  
    :   /  .  .  .  –  
:  ,  2 0 0 9 .  –  3 0 4  .  
9 0 .   . .     «  »  
         /  
.  .  ,  .  .  є є  / /   .  –  2 0 1 2 .  –  № 2 .  –  .  
8 0 - 8 8 .  
9 1 .   .   -   є  /  .  
 / /  .  –  2 0 0 8 .  –  № 1 0 .  –  .  7 4 .  
9 2 .   .  .  є     
:    (      
)  :  .  /  .  .  ,  .  .  . ,  .  .   ;  -  Є .  
 Д  . Ж .  –   :  ’ ,  2 0 0 0 .  –  1 5 6  .   
9 3 .   .  .    :  ,  ,  
 Д Ж  /  .  .  ,  .  .   ;   ,  -  .  
.  –   :  ’ ,  1 9 9 8 .  –  1 2 2  .  
9 4 .   . .  -    
       
  :  .  .  . . .  .  .  .  ,  
1 9 7 6 .  
9 5 .           .  –  
Д  ] .  –   :   
h t t p : / / w w w . t o u r i s m . g o v . u a / C a t a l o g / D o c s / 0 0 0 0 0 3 2 6 . d o c .    
1 9 4  
 
 
9 6 .    . .  -    
  /  . .   / /   .  –  2 0 1 4 .  –  № 9 .  –  .  8 6 - 9 1 .  
9 7 .      :   ,  
  ( . . ,  . . Є ,  . .  ,  . .  ) .  –  
,  1 9 9 5 .  –  7 2  .  
9 8 .   . .     
  :    /  . .  ,  . .  
 / /   .  .  –  .  4 .  –   4  ( 2 8 ) .  –  ,  2 0 0 4 .  –  .  
3 1 0 - 3 1 9 .  
9 9 .   .         
 :  -  ґ  /  .   / /   
 .   .  –  2 0 0 4 .  –  .  3 0 .  –  .  2 8 2 - 2 8 7 .  
1 0 0 .   . .       
      /  . .   / /  
  -   - 2 0 0 1 ,  1 6 -
1 7   2 0 0 1  .  –  ,  2 0 0 2 .  –  .  3 0 6 - 3 1 0 .  
1 0 1 .   .       
    /  .   / /    
.  –  2 0 0 7 .  –  №  1 2 .  –  .  8 8 - 9 4 .  
1 0 2 .   . .      /  . .  ,  . .   / /  
 ,  :  .  –  2 0 0 5 .  –  .  3 2 .  –  .  1 6 3 – 1 7 3 .  
1 0 3 .    .  .      є   
.  –  Д  ] .  –   :   
h t t p : / / t o u r l i b . n e t / s t a t t i _ u k r / s m a l 3 . h t m .   5 .  h t t p : / / w w w . u n w t o . o r g .   
1 0 4 .    . .      
 /  . .   / /     «  
» .    є   :     
 .  –  №  6 2 4 .  –  2 0 0 8 .  –  .  2 0 0 - 2 0 8 .  
1 0 5 .       2 0 1 0  .  –  ,  
2 0 1 1 .  –  4 7 8  .   
1 9 5  
 
 
1 0 6 .       2 0 1 3  .   
    .  –  .  –  ,  2 0 1 4 .  –  4 6 8  .  
1 0 7 .   .  .      
  /  .  .  ,  .  .   / /   
 .  –  2 0 0 6 .  –   №  1  ( 1 7 ) .  –  C .  3 5 0 – 3 5 5 .  
1 0 8 .   . .      -
   /  . .   / /    
  .  –  2 0 1 0 .  –  № 1 .  –  .  1 3 6 - 1 3 9 .  
1 0 9 .   . .     -
     -  
 /  .  .  ,  .  .   / /   .  –  2 0 1 3 .  –  № 4 .  –  
.  1 5 7 - 1 6 6 .   
1 1 0 .     (  )  /   .  . .  
,  . .  .  –  ,  1 9 9 9 .  –  2 4 3  .  
1 1 1 .    . .   є   -
  /  . .  / /   є    
 :    /   .  .  . . . ,  .  
 . .  –   :  ,  2 0 1 4 .  –  4 1 6  .  –  .  3 0 2 - 3 0 9 .  
1 1 2 .   . .       
є     /  . .  / /   
є     :    /   
.  .  . . . ,  .   . .  –   :  ,  2 0 1 4 .  –  4 1 6  .  –  .  2 9 5 -
3 0 1 .  
1 1 3 .    . .        
  /  . .  ,  . .   / /   -
       
:     /  . .  ,  . . .  –   :  
,  2 0 1 0 .  –  5 1 2 .  –  .  6 5 - 7 7 .   
1 1 4 .   . .       -
  /  . .   / /    
1 9 6  
 
 
   .  :  ,  ,  ,  
.  –  2 0 1 0 .  –   1 ,  № 1 .  –  .  2 1 7 – 2 2 1 .  
1 1 5 .   . .     .  –  . :   
 ,  2 0 0 7 .  –  3 1 2  .  
1 1 6 .       
 :   /  .  .   ;   .  .  .  .  
 ;  -      ,   .  .  - .  –   :  
Д .  . Ж ,  2 0 0 6 .  –  3 5 1  .  
1 1 7 .   . .        
 /  . .   / /    .  –  2 0 0 7 .  –  
№ 1 .  –  .  2 1 0 - 2 1 8 .  
1 1 8 .    .  .      
є   /  .  .   / /   .  –  2 0 0 8 .  –  №  2 .  –  .  3 6  –  
4 3 .  
1 1 9 .    .  .    :  ,  
,   :   /  .  .  .  –   :    
.  .  - ,  2 0 0 6 .  –  1 3 5  .   
1 2 0 .   .  .       
    /  .  .   ;  -     
 ,   .  .  - .  –  .  :  .   ,  2 0 0 6 .  –  1 2 0  .  
1 2 1 .   .  .      
  -     
 /  .  .  ,  .  .   / /       
.  – 2 0 1 3 .  –  №  4  ( 2 3 1 ) .  –  .  1 4 6 - 1 5 2 .  
1 2 2 .   .  .      :  
,  ,   :   /  .  .  ,  .  .   ;  -  
   ,  .  .  .  - .  –   :  ,  2 0 0 8 .  –  2 3 6  .  
1 2 3 .   .  .       
    /  .  .  .  .  .  
 / /   .  –  2 0 1 4 .  –  №  4 .  –  2 5 2  .  –  . 1 4 7 - 1 5 4 .  
1 9 7  
 
 
1 2 4 .   .  .        
      /  .  .   
/ /   .  –  2 0 1 2 .  –  №  4 .  –  .  2 2 8 - 2 3 6 .  
1 2 5 .   .  .      
-     /  .  .   / /  
 .  –  2 0 1 2 .  –  № 2 .  –  .  2 3 9 - 2 4 5 .  
1 2 6 .   .  .      /  .  .  
 / /    V I   -  
 «   :  ,  ,  
» .  –  :  ,  2 0 1 2 .  –  .  1 2 7 - 1 2 9 .  
1 2 7 .   .     -  
   :   /  .  ,  .  Є ,  .  ,  .  
.  –   :  є      
,  2 0 1 4 .  –  1 5 2  .  
1 2 8 .   .  -    :  
  :   /  .  ,  .  ,  .  Є .  –   
:     ,  2 0 1 4 .  –  1 3 0  .  
1 2 9 .    . .       
'      :   /  .  .  ,  .  .  
 ;  .  .  .  - .  –   :    ,  2 0 1 2 .  –  1 6 0  .  
1 3 0 .    . .       
 є  /  . .   / /    .  
–  2 0 0 2 .  –  № 4 .  –  .  1 1 5 - 1 1 9 .  
1 3 1 .   . .       
 /  . .   / /     :   . .  
  :    .  . - .  . ,  
( . ,  2 0  .  2 0 0 9  . )  –  . ,  2 0 0 9 .  –  .  2 1 6 - 2 1 8 .  
1 3 2 .   . . ,   . .       
  -  .  –  :  
  ,  2 0 0 0 .  –  4 7 0  .   
1 9 8  
 
 
1 3 3 .   . .   є   :  
 /  . .  .  –  .  :  .  .  -  - ,  
2 0 0 5 .  –  5 9 7  .  
1 3 4 .    . .  -   -
     :    
 :  .  . . . .  -  .  :  0 8 . 0 0 . 0 5  /  .  .  ;  
  . - .  .  . - .  - .  –  . ,  2 0 0 8 .  –  4 1  .   
1 3 5 .    Є .  .        
 /  Є .  .  ,  .  .   / /    .  –  
2 0 0 7 .  –  № 4 .  –  .  3 9 - 4 3 .   
1 3 6 .   . .      
 /  . .   / /    .  
 .  –  2 0 0 3 .  –  .  2 2 – 2 6 .  
1 3 7 .   . .  -    
 ( -  )  :  .  . . .  -
 .  :  1 1 . 0 0 . 0 2  /  . .   /   .  -  .  –  . ,  
2 0 0 4 .  –  3 1  .  
1 3 8 .  D w y e r  L . ,  E d w a r d s ,  D . ,  M i s t i l i s ,  N .  ( 2 0 0 9 ) .  D e s t i n a t i o n  a n d  e n t e r p r i s e  
m a n a g e m e n t  f o r  a  t o u r i s m  f u t u r e .  T o u r i s m  M a n a g e m e n t ,  3 0  ( 1 ) ,  6 3 – 7 4 .  
1 3 9 .  E n g e l s  B .  ( E d . )  S u s t a i n a b l e  T o u r i s m  a n d  E u r o p e a n  P o l i c i e s .  T h e  
E u r o p e a n  A g e n d a  2 1  f o r  T o u r i s m .  R e p o r t  o f  t h e  N G O - W o r k s h o p   Д  
Ж  :  I s l e  o f  V i l m ,  2 4 t h  - 2 6 t h  o f  M К r М С  2 0 0 3  B Ш Ч Ч ,  G О r Ц К Ч в  2 0 0 3  . 1 0 4 .  –  
 :  h t t p s : / / w w w . b f n . d e / f i l e a d m i n / M D B / d o c u m e n t s / s k r i p t 9 5 . p d f  
1 4 0 .  F l e i s c h e r  A . ,  F e l s e n s t e i n  D .  ( 2 0 0 0 ) .  S u p p o r t  f o r  r u r a l  t o u r i s m :  D o e s i t m a k e  
a  d i f f e r e n c e ?  A n n a l s  o f  T o u r i s m  R e s e a r c h ,  2 7  ( 4 ) ,  1 0 0 7 – 1 0 2 4 .  
1 4 1 .  H e r b e r t  H a m e l e .  E c o - l a b e l s  f o r  T o u r i s m  i n  E u r o p e :  M o v i n g  t h e  M a r k e t  
t o w a r d s  m o r e  S u s t a i n a b l e  P r a c t i c e s  Д  Ж .  –   :  
h t t p : / / w w w . e c o t o u r i s m . o r g / W e b M o d u l e s / W e b M e m b e r / M e m b e r A p p l i c a t i o n / o n l i n e L i
b / M e m b e r A p p l i c a t i o n / o n l i n e L i b / U p l o a d e d / E c o - l a b e l s _ t o u r i s m _ E u r o p e _ H a m e l e . p d f .  
1 9 9  
 
 
1 4 2 .  H Ю в Л О r Ь  . ,  B О Ч Ч О Э Э  J .   Т Ч  T r Ш Щ Т М К Х  І Ш r Э С  Q Ю О О Ч Ь Х К Ч Н 'Ь  І К Э Ю r О - B a s e d  
T o u r i s m  I n d u s t r y  / /  A u s t r a l i a n  A g r i b u s i n e s s  R e v i e w .  -  2 0 0 0 .  -  № 8 .  
1 4 3 .   I L Ї ,  “ H Ш Э О Х ,  М К Э О r Т Ч Р  К Ч Н  Э Ш Ю r Т Ь Ц  О Ц Щ Х Ш в Ц О Ч Э  О б Щ К Ч Н Т Ч Р  а Ш r Х Н а Т Н О ,  Л Ю Э  
g l o b a l i z a t i o n  l e a v e s  m a n y  s m a l l  a n d  m e d i u m  s i z e d  e n t e r p r i s e s  b e h i n d ” ,  2  A Щ r Т Х  2 0 0 1 .  
1 4 4 .  K Ш Ч Н r К Э в Ю Ф  Ї .  T С О  r О М r О К Э Т Ш Ч К Х  О Ч Э О r Щ r Т Ь О Ь ’  П Ю Ч М Э Т Ш Ч Т Ч Р  Т Ч  Э С О  Ь Ю Ь Э К Т Ч К Л Х О  
d e v e l o p m e n t  c o n d i t i o n s  /  O .  K o n d r a t y u k ,  N .  K u s h n i r  / /  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
4  I Ч Э О r Ч К Э Т Ш Ч К Х  S М Т О Ч М О Ь  C Ш Ч Р r О Ь Ь  « S М Т О Ч М О  К Ч Н  E Н Ю М К Э Т Ш Ч  Т Ч  Э С О  M Ш Н О r Ч  А Ш r Х Н »  ( 5 -
7  J a n u a r y  2 0 1 5 ) .  –  A u c k l a n d .  –  2 0 1 5 .  –  P .  7 0 7 - 7 1 2 .  
1 4 5 .  L o r d k i p a n i d z e ,  M . ,  B r e z e t ,  H . ,  B a c k m a n ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  e n t r e p r e n e u r s h i p  
f a c t o r  i n  s u s t a i n a b l e  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t .  J o u r n a l  o f  C l e a n e r  P r o d u c t i o n , 1 3  ( 8 ) ,  
7 8 7 – 7 9 8 .  
1 4 6 .  M s h e n g a ,  P .  M . ;  R i c h a r d s o n ,  R .  B . ;  N j e h i a ,  B . K . ;  B i r a c h i ,  E .  A .  ( 2 0 1 0 ) .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t o u r i s m  t o  m i c r o  a n d  s m a l l  e n t e r p r i s e g  r o w t h .  T o u r i s m  
E c o n o m i c s ,  1 6 ,  ( 4 ) ,  9 5 3 - 9 6 4 .  
1 4 7 .  P u b l i c - P r i v a t e  S e c t o r  C o o p e r a t i o n :  E n h a n c i n g  T o u r i s m  C o m p e t i t i v e n e s s  /  
W o r l d  T o u r i s m  O r g a n i z a t i o n  B u s i n e s s  C o u n c i l .  -  M a d r i d :  W T O ,  2 0 0 0 .  
1 4 8 .  R e g i o n a l  P r o g r a m m e  f o r  E u r o p e  [  ] .  –   
:  h t t p : / / e u r o p e . u n w t o . o r g / .  
1 4 9 .  R i c h a r d s ,  G . ,  H a l l ,  D .  ( 2 0 0 0 ) .  T o u r i s m  a n d  S u s t a i n a b l e  C o m m u n i t y  
D e v e l o p m e n t  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
1 5 0 .  S u s t a i n a b l e  t o u r i s m :  C o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t .  I s s u e s  n o t e p r e p a r e d b y t h e  U N C T A D  s e c r e t a r i a t  Д  Ж  
: G e n e v a ,  1 4 – 1 5  M К r М С  2 0 1 3  . 2 0 .  –   
:  h t t p : / / u n c t a d . o r g / m e e t i n g s / e n / S e s s i o n a l D o c u m e n t s / c i e m 5 d 2 _ e n . p d f .  
1 5 1 .  T r i b e  J .  ( 2 0 1 1 ) .  T h e  E c o n o m i c s  o f  R e c r e a t i o n ,  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
1 5 2 .  W a n h i l l  S .  ( 2 0 0 0 ) .  S m a l l  a n d  m e d i u m  t o u r i s m  e n t e r p r i s e s .  A n n a l s  o f  
T o u r i s m  R e s e a r c h ,  2 7  ( 1 ) ,  1 3 2 – 1 4 7 .  
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  2012,5 507 1960 40,28 52,1 104,2 3810 2566,77 174,26 481,08 252,39 25 272 1,8 100 36 54,7 649 0,64 
 1219 74 1618 6,78 43,9 148,6 2113 3388,54 92,52 588,93 151,96 26 266 8,2 5,45 15 61,7 430 0,09 
 6463,9 417,8 2818 169,40 44,2 96 2587 1568,51 82,60 270,28 183,28 35 258 8,7 8,93 15 56,4 413 0,20 
 1338,4 39 1660 10,83 28 95,1 1625 5317,55 133,98 227,72 391,91 48 320 -5,9 3,11 19 55,9 690 0,31 
 1059,6 21 1553 5,64 60,1 130,2 1243 8134,23 187,92 380,67 352,52 78 315 -7,8 1,29 17 80,8 601 0,00 
 1196,1 175,9 1619 15,02 35,65 91,9 1861 2827,18 143,86 422,51 414,27 109 284 -3,4 7,28 29 58,6 1151 0,90 
 644,5 46 1508 8,82 42,1 85 1630 3151,14 109,52 487,37 150,91 84 328 -0,9 4,19 16 59,7 348 0,21 
 253 25 1451 5,45 55,2 117,7 1028 3524,36 101,72 169,40 200,97 53 312 2,3 3,03 12 73,8 324 0,08 
 4605,5 134 1939 34,44 56,6 96,9 2256 2885,56 140,14 293,47 361,42 28 292 -4,0 4,93 28 50,9 715 3,84 
 450,5 43 1572 6,26 47,3 84,4 1752 4017,34 116,18 165,32 293,33 46 312 -5,0 3,00 19 63,1 725 0,00 
 1019,5 120 1829 14,32 42,5 78,3 1411 1683,23 131,52 335,30 196,33 29 263 0,6 5,59 27 53,2 653 0,67 
 1299,4 50 1553 11,09 33,6 150,5 1652 8474,09 135,49 213,13 339,32 64 283 -5,2 3,35 19 66,7 627 0,00 
 902,8 132,1 1603 8,37 37,2 78,7 1262 2735,43 159,64 422,62 286,93 65 263 -3,6 3,87 21 62,1 782 0,27 
 1366,2 54 1624 9,00 53,4 109,6 2075 5936,51 141,53 424,68 360,40 90 291 -5,7 3,28 23 65,5 510 0,20 
 1852,1 1415,8 1903 56,95 60,9 90 8117 913,79 315,26 724,62 489,29 11 224 2,6 29,39 75 50,4 877 4,42 
 1305,8 38 1547 12,67 41,7 166,2 1761 3273,92 91,37 333,64 125,32 28 253 11,2 4,62 16 59,8 399 0,18 







  –        -  * 
 
 9 9 8 4 8 14 12 10 4 14 3 3 10 14 11 3 9 12 12 8,7 8,5 9,5 6,0 12,0 8,4 9,0 99,9 
 16 15 16 16 7 8 14 2 2 5 4 7 13 15 15 3 5 13 9 10,7 4,5 12,5 4,0 11,0 8,4 10,0 99,3 
 12 4 11 8 16 7 5 13 9 4 14 9 2 2 4 8 4 6 5 9,4 9,0 4,3 6,0 5,5 7,3 13,0 87,0 
 6 1 4 2 2 13 2 15 15 9 11 13 3 1 1 7 16 9 16 6,7 10,0 4,5 11,5 12,5 8,6 7,0 102,2 
 8 14 9 12 13 6 10 6 13 10 15 16 8 8 13 15 6 1 3 10,1 12,5 11,3 10,5 2,0 9,9 3,0 117,6 
 3 6 2 6 10 4 6 8 6 13 2 14 1 9 8 5 7 15 8 5,7 7,5 8,0 6,0 11,5 7,0 14,0 82,4 
 1 2 1 1 4 12 1 11 5 2 6 10 4 11 3 1 15 16 13 4,2 4,0 7,0 8,0 14,5 6,6 16,0 77,9 
 15 13 15 14 3 9 13 7 11 6 13 4 6 6 10 14 2 5 2 11,1 9,5 6,5 8,0 3,5 8,6 6,0 102,3 
 2 5 6 3 6 3 8 12 7 1 9 8 4 5 2 8 12 4 15 5,8 5,0 4,8 10,0 9,5 6,9 15,0 82,1 
 5 11 13 11 9 1 4 3 8 8 5 6 11 10 12 13 3 7 4 7,2 6,5 9,8 8,0 5,5 7,5 12,0 89,0 
 10 7 4 9 14 15 7 16 10 3 10 11 9 4 6 8 14 8 14 10,2 6,5 7,5 11,0 11,0 9,5 4,0 112,8 
 4 12 7 5 12 2 3 5 14 11 8 12 11 7 7 11 11 3 7 7,1 9,5 9,3 11,0 5,0 8,6 8,0 101,3 
 13 8 10 7 5 11 11 14 12 12 12 15 7 3 5 12 13 10 10 10,1 12,0 7,5 12,5 10,0 10,6 1,0 125,4 
 14 16 14 15 1 5 16 1 16 16 16 1 16 12 16 16 1 2 1 10,9 16,0 11,3 8,5 1,5 10,2 2,0 120,5 
 11 3 3 10 11 16 9 9 3 7 1 4 15 16 9 5 8 14 11 8,3 4,0 11,0 6,5 12,5 8,0 11,0 95,2 
 7 10 12 13 15 10 15 4 1 15 7 2 14 13 14 2 9 11 6 9,7 11,0 10,8 5,5 8,5 8,9 5,0 105,1 
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  . 
К ,  
1 
           . 1                                     
2 
   ,     . 0,3 1,0                                   
3 
   , 
. 0,9 0,4 1,0                                 
4    1 , .  0,9 0,5 1,0 1,0                               
5   ,% 0,2 0,4 0,1 0,1 1,0                             
6 
   , 
1995=100, % -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 1,0                           
7     , . 0,2 1,0 0,3 0,4 0,4 -0,2 1,0                         
8  / , .  1  -0,3 -0,5 -0,5 -0,4 0,0 0,5 -0,4 1,0                       
9 
  є        10000  -0,1 0,8 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,7 0,0 1,0                     
10 
      , .  1  -0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,7 -0,4 0,4 1,0                   
11   0,0 0,4 -0,1 -0,1 0,2 -0,3 0,4 0,2 0,7 0,1 1,0                 
12 
      
( ) -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 -0,5 0,5 -0,1 -0,2 0,2 1,0               
13    1000  -0,3 -0,6 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 -0,6 0,6 -0,3 -0,6 0,0 0,6 1,0             
14    -0,1 0,1 0,0 0,1 -0,2 0,4 0,3 -0,6 -0,7 0,5 -0,8 -0,6 -0,7 1,0           
15 
     
 , % 0,1 0,5 0,3 0,2 0,2 -0,1 0,5 -0,3 0,4 0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,1 1,0         
16 
  є   10000   0,1 0,9 0,2 0,2 0,4 -0,3 0,9 -0,4 0,9 0,5 0,6 -0,3 -0,5 -0,2 0,4 1,0       
17 - ,   , % -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 0,2 0,4 -0,5 0,7 -0,2 -0,3 -0,1 0,5 0,5 -0,2 -0,3 -0,5 1,0     
18 є    100000  0,0 0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 0,3 -0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 -0,2 -0,6 0,1 0,6 -0,3 1,0   
19 
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, % 
   




’є          
1.  
171,4





8 51,78 0,00 5,35 2,20 0,54 2  13 1 12 10 4 13  8,83 5 
115,2
2 
3.  69,15 6,80 24,58 0,69 2,23 0,90 1  1 14 1 11 14 8  8,17 7 
106,5
2 
4.  37,70 11,14 0,00 1,43 3,52 0,28 0  2 1 6 14 1 1  4,17 15 54,35 
5.  
119,9
3 25,02 0,00 1,41 1,60 0,78 0  9 1 5 4 9 1  4,83 14 63,04 
6.  
182,0





2 42,85 0,00 13,76 4,16 1,14 0  11 1 15 16 15 1  9,83 3 
128,2
6 
8.  66,07 22,25 22,70 1,25 1,39 0,72 0  6 13 4 1 6 1  5,17 13 67,39 
9.  72,02 14,16 0,00 1,16 1,81 1,20 1  4 1 3 6 16 8  6,33 12 82,61 
10.  
149,6
7 41,59 0,00 1,64 1,82 0,72 2 1 10 1 9 7 6 13  7,67 9 
100,0
0 
11.  94,50 12,59 43,38 1,43 3,52 0,28 0  3 15 6 14 1 1  6,67 11 86,96 
12.  70,43 24,99 9,37 0,86 1,89 0,78 1  8 11 2 8 9 8  7,67 9 
100,0
0 


























10 39,96 7,98 5,62 2,18 0,72          7,67   









  –        * 
 
         . .  
     
                    
1.  11 1 25 0,1 0   
9 57 
151,96 4 2 2 8 1 1 15 16 3 4 1 15,5 5,875 82,91 
2.  311 2 651 0,18 2 230 
9 46 
183,28 15 12 13 12 11 5 15 14 4 13 8 14,5 9,875 139,36 
3.  92 1 350 0,26 0   
2 11 
391,91 13 2 12 15 1 1 3 4 14 10,5 1 3,5 7,25 102,32 
4.  0     0 5 575 
8 47 
352,52 1 1 1 1 15 9 12 15 11 1 12 13,5 9,375 132,30 
5.  24 1 42 0,1 2 230 
3 13 
414,27 9 2 4 8 11 5 5 5 15 5,75 8 5 8,4375 119,07 
6.  17 1 39 0,18 0   
5 15 
150,91 6 2 3 12 1 1 9 6 2 5,75 1 7,5 4,0625 57,33 
7.  14 1 59 0,07 0   
3 29 
200,97 5 2 8 6 1 1 5 10 6 5,25 1 7,5 4,9375 69,68 
8.  23 1 43 0,5 0   
4 16 
361,42 7 2 5 16 1 1 7 7 13 7,5 1 7 7,125 100,55 
9.  0 0 0 0 1 115 
4 33 
293,33 1 1 1 1 8 2 7 11 9 1 5 9 6 84,67 
10.  39 1 73 0,08 2 230 
2 10 
196,33 12 2 10 7 11 5 3 3 5 7,75 8 3 5,9375 83,79 
11.  0     0 1 115 
1 4 
339,32 1 1 1 1 8 2 2 2 10 1 5 2 4,5 63,51 
12.  30 1 50 0,06 0   
8 37 
286,93 10 2 7 5 1 1 12 13 8 6 1 12,5 6,875 97,02 
13.  34 1 63 0,12 1 115 
7 26 
360,40 11 2 9 11 8 2 11 9 12 8,25 5 10 8,8125 124,37 
14.   394 9 1011 0,18 6 690 
8 33 
489,29 16 14 14 12 16 10 12 11 16 14 13 11,5 13,625 192,28 
15.   23 1 43 0,05 0 0 
6 23 
125,32 7 2 5 4 1 1 10 8 1 4,5 1 9 3,875 54,69 
16.   153 2 311 0,1 2 230 0 0 269,98 14 12 11 8 11 5 1 1 7 11,25 8 1 6,8125 96,14 
  1165 23 2760  22 2529 79 400 252,39             7,0859375  *       ь   
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